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MOLINAS I FALGUE-
RAS, Lluis Palafrugell: 
1936-1939 {Recull-
tesiimcnf d'una guerra} 
Palafrugell, Ajuntamen! 
de Palairugell i Diputació 
de Girona, 1989, 133 
pág. 
Els anys de la Guerra Civil 
Espanyola [1936-1939) 
també marcaren Palafrugell 
amb Iota la seva forga, bru-
talital i dramatisme, Lautor 
posa un xic d'ordre a lol un 
plec de papers i documents, 
salvats de l'oblit, per 
moslrar-nos les seqüéncies 
deis fets Irágics a la vila. 
SANTA REPARADA 
IBEGÜR 
JoHpVaqi(ríCili,[nT, 
VAOUER I CATA, Josep, 
prev. Santa Reparada i 
Begur CoHecció Sanl 
Feliu, 6 Parroquia de 
Begur i Centre d'Estudis 
Diocesá, Girona, 1989, 
93 pág. 
Es descriu la devoció que 
des de molt antic sent el 
poblé de Begur per santa 
Reparada, Explica la vida 
de la santa. Torigen de la 
seva veneració, Termita, el 
convenl i les tradicions que 
s'han anat succeint i conser-
vant al llarg de tots aquests 
segles. 
MONOGRAFIES 
DELMONTSENY/4 
AMICS D a MONTSENY 
Monografies del Mom-
seny. 4. Amics del Wont-
seny, Viladrau, 1989. 205 
pág. 
El quart volum de Monogra-
ties del Montseny aplega els 
escrits de diferents autors. 
amics del Montseny i 
aimants del seu paisatge, 
que fan la seva aoortacíó 
per a la divulgado de la his-
toria, la vida, la Hegenda, la 
literatura.,, mspirades per 
aquesta rnuntanya 
"Sagrada", 
o/erra ce sol • localtlza-
ció irfdustrials a les 
comarques giromnes. 
Centre d'lnformació i 
Desenvoiupament 
Empresarial, CIDEM, 
Barcelona, 1989, 368 
pág, 
L'interés d'aquesta publica-
ció rau en la informado 
básica que aporta sobre la 
infrastructura existent al ser-
vei de l'empresa a les nos-
tres comarques. És una eina 
de promoció de l'oierta eco-
nómica a nivell territorial. 
Informa detalladament de 
les caracteristiques de 
l'oferta de sol industrial a 
cada localitat. 
y YW 
RIPOLL, 
ENTRE 
DOS RIUS 
l.tlM.iM U i lK I ^ .M '•(JKIN.\S 
CUTRINA i SORINAS, 
Gongal, Ripoll, entre dos 
ñus. CoHecció Histórica, 
1, Ajuntament de RipofI, 
Ripoll, 1988, 350 pág. 
L'autor descriu l'origen i el 
desenvolupament de la ciu-
tat de Ripoll en endmsar-se 
en la seva prehistoria, per 
anar desengrunant els esde-
venimenls i canvis operáis 
en la seva urbanització i 
societat fins arnbar ais 
moments actuáis. La pri-
mera part tracta deis antece-
dents histories fins al segle 
XVIII; la segona part. del 
Ripoll modern i la seva 
expansió urbanística; i la ter-
cera part, de les primeres 
autoritats que han adminis-
trat el poblé npollés. 
inventan 
Cartográfic 
De Catalunya 
Geroraiilar de Cnloljnya 
InsUtut Cartasrfinc tft Catalunya 
Invenían Cartograíic de 
Cala.'unya. Garroixa 
Serie Estudis. 5. Invenían 
Cartográlic de Catalunya 
(8). Inslilul Cartográlic de 
Catalunya, Barcelona, 
1989, 198 pag 
Llnventari Cartográfic núm. 
8 correspon a la comarca 
de la Garrotxa, i en ell es 
recull tota la documentado 
carlográfica actual que es 
pot trobar sobre el seu tern-
tori. La primera part explica 
breument la metodología a 
emprar per a la lectura i 
interpretado de les dades, i 
la segona part presenta 
l'inventari específic de la 
comarca, amb el fitxer de 
documentado, mapes i 
taulGS 
Novetats 
BACH I PLAZA, J,: «Sedimentación holocena en el litoral 
emergido de «LAIt Empordá" (NE de Catalunya), dms 
Ma Geológica Hispánica. 21-22 (1986-87), p. 195-203, 
BALBÍN PECHUÁN, Antonio: Venturas y desventuras de un 
médico forense 1956-1987. Girona, GráíiquesCurbet, 
1989, 160 p, 
BAYONA I CODINA , Mercó: Poesía i edició a cura deJoar\a 
Campisto! I Triado. Girona. Palverd. 1989. 270 p. 
Cada poblé el seu escut. La Baixa Cerdanya. Barcelona, Edi-
torial Mediterránia, 1989, 80 p, 
Cerdanya-Capar dins els Pririneus Caialans. Text d'Yves Hofi-
mann. Fotografíes de Paul Goudin, Barcelona, Edito-
rial Escudo^de Oro, 1989. 96 p. 
CLARA, Josep: "Masonería y Segunda República: el caso 
de Girona», dins J.A. Ferrer Semmeii (coordinador). 
Masonería, política y sociedad. Saragossa, Centro de 
Estudios Históricos de la Masonería Española. 1989. 
vol I, p. 189-204. 
Dites i refranys de la no.stra comarca. El Pía de l'Estany. Aplec 
dadagis populars fet per Mn Miquel Plana i Payraló. 
Banyoles, Ajuntament, 1989, 70 p. 
El demá de les comarques gironínes. Els nois i noies de 
catorze a selze anys, Girona. Generalitat, Diputació i 
Servei Gironí de Pedagogía Social, 1989, 164 p. 
Equipaments d'educacíó ambiental de les comarques giro-
nines. Guia. Girona, Diputació, 1989, 90 p. 
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Estudis del Baix Emparda, 8, Sant Feliu de Guixols, Instituí 
d'Estudis del Baix Empordá, 1989, 222 p. 
HERNÁNDEZ, Francesc Xavier: Thalassa, Jhalassa! Empu-
ñes, ciutat grega a Catalunya. Barcelona, Grao edito-
rial, 1989, 64 p. (Biblioteca de la Classe. 40). 
IZQUIERDO, Francesc A.: Bodgues i boíiguers. Gi^ ona, Con-
sell de Cambres de Comerg de Catalunya, 1989,152 p. 
La mirada i les ^eus, Evolució ¡ realitat d'un poblé. A cura 
de Huís Costa i Narcis Figueras. Sils, Ajuntament, 1989, 
46 p. 
L'época de les catedrals. románic-góílc. a la descoberta de 
l'art medievaK Girona. Ajuntament, 19B9, 72 p, 
L'Estoig. Publicació de TArxiu i del Museu de Palafrugell, i 
(octubre de 1989), 128 p, 
MICALÓ, Rere: PLANTES, Enríe: Viufe enfora. Girona, Ser-
vei de Colónies de Vacances i Secreianat Diocesá de 
Catequesi, 1989, 224 p. 
Narria. 47-48 (1987). Universidad Autónoma de Madrid, 
(1989), Monográíic dedicat a ia Selva, el Girones i el 
Baix Emparda, 
NOGUÉ I PONT, Joan: «Nacionalisme i territori", dins Revista 
de Catalunya, 34 {octubre de 1989), p. 25-40. 
Ofería de sol I localitzaciú Industriáis a les comarques gtroni-
nes. Barcelona, Generalitat de Catalunya-Cambra ofi-
cial de Comerg, Idústriai Navegació de Girona, 1989, 
370 p. 
On observar ocells a Catalunya. 38 itineraris per conéixer els 
millors pares, reserves i espais nalurals de Catalunya 
I Andorra. Barcelona, Lynx edicions, 19S9, 310 p. 
PLADEVALL I FONT, Antoni: «Sant Pere de Rodes, un mones-
tir enigmátic», dins Espais, 18 (juliol-agost 1989). p, 
36-40. 
SALA, Mana: WHEELER, Dennis; «Variación espacial de la 
carga de sedimentos en la cuenca del río Tordera en 
condiciones de estiaje», dins Acta Geológica Hispá-
nica. 23 (1988), p. 209-216, 
Sait al dos mil. Jornades d'estudi i reflexió sobre el futur sócio-
económic i urbanístic de SaIt i el seu entorn. Salt, Ajun-
tament, 1989, 118 p, + 1 plánol. 
SARGATAL, Jordi: HOYO, Josep del: £/s ocells del pare natu-
ral deis aiguamolls de l'Emporda. Dibuixos de Fran-
cesc Jutglar. Barcelona, Lynx edicions, 1989, 120 p. 
Teatre cátala del Bosselló. Segles XVII-XIX. I. A cura de Pep 
Vila, Barcelona, Cuñal, 1989,176 p, (Biblioteca Torres 
Amat, 7). 
VAQUER I CATA, Josep: Sania Reparada I Segur Girona, 
Parroquia de Begur, 1989, 96 p. (Collecció Sant Feliu, 
6). 
VÉRON, Georges: 100 randonnées dans les Pyrénées Orien-
tales. Mercués-Cat^ors, Éditions Randonnées Pyré-
néennes, 1989, 292 p. 
VIVÓ, Caries: Misteris i llegendes de Girona. Girona. Dipu-
tació i Caixa de Girona, 1989, 96 p. (Quaderns de la 
Revista de Girona, 24). 
curial 
edidons caialanes 
Teatre cátala del 
Rosselló. 
Segles XVII-XIX 
(vol. I) 
A cura de Pep Vila 
Biblioteca Torres Amat», 7 « 
Ética i Ilibertat 
Josep Maria 
Terricabras 
2.*edició 
(ForadecoMecció) 
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